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BEN GİDERSEM 
RUHUM
SEN KAL DÜNYADA
Bir sistemle, sistemin dışında kalarak mücadele 
etmek mümkün mü?
Bu bir tek şekilde söz konusu olabilir; 
beğenmediğin sistemi yakıp yıkarak, yok ederek.
Müzisyen; ya bu dünyada olup bitenlere 
kırıldığı için, ya da içinde duyduğu coşkuyu daha 
fazla taşıyamadığı için şarkı yazıp söylemez mi?
Müzisyen adamın işi beğenmediklerini yok 
saymak, kendi doğrularıyla çelişenlere kızmak 
olabilir mi?
Sistemle alıp veremediği yoksa ya da yaptığı 
müziği satmak gibi bir kaygı duymuyorsa, 
müzisyen adama kimse 'sen neden sistemin 
dışında duruyorsun?' diye sormaz elbet.
Yok eğer bu sistemi beğenmiyor ve değiştirmek 
istiyorsa bunun yeri de sistemin içidir.
Bu sistemin içinde salt kendin gibi durarak, 
kendi doğrularında ısrar ederek bile çok şeyi
değiştirebilirsin çünkü.
••
O fKESİ DİNMEMİŞTİ
Fikret Kızılok çok iyi bir şarkı yazarı, özel bir 
şarklaydı.
Çok erken kaybettik.
Uzun yıllardır Bodrum’da inzivada olduğunu 
düşünür, bu süre 
içinde ondan yete­
rince faydalanama- 
dığımızı da varsa­
yarsak durum iyice 
vahimleşiyor.
Doğrusu ya, Ser- 
tab Erener'e parça 
verdiğini, üstelik bu 
parçanın çıkış 
parçası olduğunu 
görünce 
umutlanmış tim.
Gerisi gelir 
demiştim içimden.
Sonra bir
röportajım okudum 
Kızılok'un, 'ne var ki, böyle parça yazmak çok 
kolay, istesem 50 tane daha yazarım' demeye 
getiriyordu lafı.
Kızgınlığı geçmemişti.
Bodrum açıklarında yüzleşmeyi tercih ettiği 
yalnızlığı belli ki onu daha da yalnızlaştırmıştı.
YÜREĞ İM İZE MUSKA
Bugün bu ülkede Kızılok şarkılarım, İsmet 
Özel'in deyişiyle 'yüreğine muska yapmış’ on 
binlerce insan yaşıyor, çok iyi biliyorum.
Onun gidişiyle bu insanların içinden bir 
şeylerin eksildiğine de eminim.
Çünkü ben de onlardan biriyim. Ancak bu 
hüznüm, ona olan kırgınlığımı da gölgelemiyor.
Kızgınlığı da, küskünlüğü de, çekip gitmeyi de 
anlarım. Ancak bu saldırganlığı, insanları 
kendinden mahrum etmeyi hiç anlayamadım 
Fikret Usta.
Biz bu piyasada, türlü laçkahğa sen ve senin 
gibi üç beş adam küsüp gitti diye maruz kalmadık 
mı?
Keşke kalsaydm.
Keşke kalıp, uğruna yalnızlığı seçtiğin ilkelerini 
burada bizimle birlikte savunsaydın.
Keşke daha çok kişi Fikret Kızılok şarkıları 
söyleyebilseydi.
'Ben gidersem ruhum sen kal bu dünyada
Görmesen de sana yakın bir yerdeyim
Aynı sevda, aynı dudak, aynı tendeyim
Kadehinde, sigaranda, geçendeyim
İstemem benim gibi acı çekme.'
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